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Dans stüdyolarında yeni tempo
Aerobikten sonra yeni bir ritm. Disco ve Jazz müziğinin karışımından doğan bir 
tempo. ABD ve Avrupa son 10 yıldır, yüz Dinlerce ‘meraklı’ ile dans stüdyolarında. 
Strese ve bunalıma karşı dans, yeni çözüm... Ve Türkiye de dansa açılmaya
hazırlanıyor.
Sina Koloğlu
Karşılıklı duvarlarda büyük aynalar ile kaplı parke bir salon. Köşelerde­ki kolonlardan ritmik bir müzik: “ Bir iki üç dört; sola iki üç dört; kal­
dır iki üç dört!”
“ Vücudumun daha düzgün olmasını is­
tediğim için geliyorum” sözleri ya da şöy­
le bir açıklama: “ Topluluk içinde daha 
güzel dans edebilmek için geliyorum.”
Son yıllarda, Batı’da vazgeçilmez bir 
tutku halini alan “jazz-dans” modasının 
etkilerinin görüldüğü İstanbul’un dans 
stüdyolarından aldığımız ilk tepkiler 
böyle...
Aerobic ile başladı
Dans insanlığın tarihi ile eşzamanlı. 
Ama dans, ormanlardan, pamuk tarlala­
rından sokaklara ve dans pistlerine iner­
ken değişik yorumlan da beraberinde 
getirdi.
Bugün dans bir yerde doğallığın­
dan ayrılarak kurumsallaştı, sanayileşti. 
İnsanlar dansı bu yeni yorumu ile yapıyor­
lar: Daha güzel dans edebilmek, bunalım 
ve streslerden arınmak. 1979 yılında bir 
yerde, bu yeni yorumunu kazanan dans, 
ABD’de yüz binlerce kadın ve erkeğin haf­
tada belli saatlerde “ hareket” ettikleri 
“ workshop"lardan çıkarak tüm dünyayı 
sardı. Jane Fonda’nın önderliğini yaptığı 
“ ultra ritmli” bu cimnastik, “ VVorkout” 
adlı kitabı, plakları, salonları ile sözünü 
ettiğimiz sanayiyi doğurdu. Bu gelişmenin 
yanı sıra bu yorum ile yapılan filmler ve 
gösterilen figürler “ sanayileşmiş dansa” 
daha büyük boyutta kitleleri çekmeyi ba­
şardı.
Bunların sonuncusu, ünlü “ Fame” 
filmi oldu. Bu film ile gelen figürler jazz- 
dans modasını beraberinde getirdi. Aeco- 
bic ile hareketlenen kitleler bu defa jazz- 
funky, disco karışımı ve adına “ modem 
jazz” denen bu yeni ritmlerle salonları dol­
durmaya başladı.
Bu gelişmeler Türkiye’de de etkisini gös­
terdi. Aslında Türkiye demek yanlış olur. 
Büyük şehirlerin apartman ya da dükkân­
Dans etme içgüdüsü, erkeklere oranla kadınlarda daha 
güçlü. Aslında yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada böy­
le. . Modern dansın yaratıcısı Isadora Duncan da bir ka­
dın değil miydi?. Sait Sökmen'in dans stüdyosundaki 
öğrencilerin çoğunluğunu da hanımlar oluşturuyor.
Dört aydır dans kurslarını izleyen Jülide Dilse. ‘ Kendini 
diğer insanlardan daha farklı hissetme duygusu açısın­
dan," dansın en iyi çözüm olduğunu belirtiyor.
larında kurulan dans merkezleri, Batı’dan 
gelen bu rüzgârlara bir yanıt oluşturmaya 
çalışıyor.
Karadenizli iyi disco yapar
Sanayileşmiş dans olayının Türkiye’de­
ki popüler temsilcisi, Tolga Han. Tolga 
Han AT’ye girme isteğindeki Türkiye’nin 
siyasi alanda olduğu kadar kültürel alan­
da ve özellikle dansta, Avrupa standardı­
nı yakalaması gerektiğini savunuyor:
“ Yılda 100’e yakın dans yarışması olu­
yor. Bunlara Türkiye de zaman zaman gi­
riyor. Popüler dansların temelinde 
folklorik figürler yatar. Örneğin bir bre- 
ak danstaki birçok figür kazaskanın figür­
leridir. Bizim de bazı figürlerimiz buna 
yatkın. Örneğin Karadeniz oyunlarındaki 
ayak figürleri popüler danslara çok yatkın. 
Bu nedenle bir Karadenizli vatandaş çok 
rahat disco ve benzeri dansları yapabilir.”
Tolga Han dansın Türkiye’de önü açıl­
dığı takdirde şansının olduğunu belirtiyor. 
Bu konuda bütün dans stüdyoları aynı gö­
rüşte. Televizyonun etkisi ile insanlarda 
dansa karşı büyük bir ilgi var. Ama 
“ bastırılmış” bir duygu olarak, dans et­
me içgüdüsü kendine bir çıkış yolu bula­
mıyor. Tolga Han bütün Türkiye’yi 
gezdiğini, gittikleri yerlerde yaptıkları 
danslara büyük ilgi olduğunu belirtirken
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“ İnsanlar üzerindeki dans etmeme baskı­
sı kalktığı takdirde, bu iş Türkiye’de 
tutar” diyor.
Annesi zenci olan Sait Sökmen’in dan­
sa bakış açısı daha farklı. Dansın içgüdü­
sel en temel hislerden biri olduğunu 
vurguluyor. Dans etmeme duygusunun 
toplumun kapalılığı yolunda çarpıcı bir ör­
nek olduğu görüşünde:
“ Biz yıllarca dışarıya kapalı kaldık. 50’li 
yıllardaki dans potansiyelimiz, nüfus ar­
tışı ile karşılaştırıldığında, yok olduğunu 
görüyoruz. Hisler frenleniyor, duygular 
köreltiliyor. Bu olayın siyaset ya da eko­
nomi ile bir ilgisi yok. Dans etmek bir sı­
kılganlık, zorakilik, ayıp bir şey olarak 
görülüyor.”
Dans öğrenme isteği hanımlarda daha 
yaygın. Dans stüdyolarına gidenlerin ço­
ğunluğunu hanımlar oluşturuyor. Akade­
mi Dans Stüdyosu öğretmeni Yavuz Özdel, 
bunu şu sözlerle doğruluyor:
“ Bir sınıfım vardı. Oraya yalnız bir er­
kek talebe geliyordu. Hatta iyi hatırlarım, 
dershanelere gelen bir Alman bayan sınıf­
ta tek erkeğin oluşunu yadırgamış ve bu 
arkadaşımızı gösterdiği medeni cesaretten 
dolayı kutlamıştı.”
Sait Sökmen de bu olguyu doğruluyor: 
“ Bizde erkek ağırdır. Dans gibi ‘hafif’ 
şeylerle uğraşmaz. Yılda bir, düğünlerde 
şöyle bir endam gösterir o kadar. Sonra 
çevresine nasıl desin, ‘Ben dans öğreniyo­
rum!’ diye. Her konuda benmerkezci olan 
erkekler, dansta hanımlara yenildiler. On­
lar bu meseleye daha rahat, daha sorun­
suz bakıyorlar.”
Dans edenler ne diyor?
Yalnız Fransa’da dans kurslarına giden­
lerin sayısı 4 milyon. Türkiye’de böyle bir 
istatistik yok. Stüdyo yetkilileri bu konu­
da kesin bir rakam veremiyorlar. Bir sınıf, 
yaklaşık 15-20 kişiden oluşuyor. Kısıtlı sa­
yının içine girenlerle konuşuyoruz: 
Neden dans ediyorlar? Spor için mi? 
Daha güzel dans etmek için mi? Stresler­
den arınmak için mi?..
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Akademi Dans Stüdyosünun öğretmeni Yavuz Özdel, er­
keklerin dans dersi almalarının hâlâ küçümsendiği bir or­
tamda çalıştıklarını söylüyor.
Sait Sökmen öğrencilerine zor bir figürün özelliklerini an­
latıyor. “Erkekler dansta hanımlara yenildiler," diyen Sök­
men, aslında erkeklerin dans konusunda epey 'sorunlu' 
olduklarından söz ediyor.
Jülide Dilse, 4 aydır dans kurslarını ta­
kip ediyor. Amact iyi bir dansçı olmak:
“ İnsanların çevresindekilerden daha 
farklı olma arzusu, her zaman vardır. Bu­
nu çeşitli yollarla gerçekleştirmeye çalışı­
yorlar. Benim için dans bu konuda bir 
çözüm oldu. Arkadaşlarımın arasında da­
ha farklıyım. Bir yere gittiğim zaman, dans 
ettiğim zaman, herkes beni seyrediyor. Bu 
da beni çok hoşnut ediyor.”
İbrahim Dilse, 10 yıldır dansla haşır ne­
şir olmuş, “ Dans benim için bir ibadet. 
Kendimi hassas hissettiğim bir ortam. 
Dans ettiğim zaman her şeyi unutuyorum” 
diyor.
Akademi Dans Stiidyosu’nda bir çalış­
ma sonrası hoca Yavuz Özdel ve öğrenci­
lerle konuşuyoruz. Yaş ortalaması 30 olan 
bu grup, meslek sahibi ve tüm hafta çalı­
şanlardan oluşuyor. Özel bir şirkette çalı­
şan genç bir hanım için dans, haftasonu 
dinlenmesi oluyor: “ Dans ettiğim zaman 
dinleniyorum. Deşarj oluyorum. Dansı 
mutlaka yapmak isteğim var.”
Konuştuğumuz çoğu danssever güzel 
bedenli insanlar ile kendilerini özdeşleştir­
mek istiyorlar:
“ Televizyonda gördüklerim beni çok et­
kiledi. Bir ölçüde onlar gibi dans edebile­
ceğimi düşündüm. Bunun için derslere 
gelmeye başladım...” Bu sözler, “ İsmimi 
vermesem olmaz mı” diyen bir ev kadını­
na ait... Evet, dans stüdyolarındaki küçük 
turlarımız sona ererken biz de belirli bir 
düşünceye sahibiz artık: Anlaşılan günü­
müz koşullarında, ABD ve Avrupa’daki 
gibi milyonları bulan sayılara ulaşmasa da 
büyük kentlerimizde dans, yeni bir yaşam 
iarzı peşindeki insanlarımız için yeni bir 
merak olma yolunda... □
Giyim ve 
ders fiyatları
Modern dansın yaratıcısı Isadora Duncan, çıplak bedeni üzerine doladığı ipekli bir kumaşla ve 
çıplak ayaklarla dans ederdi. 
Müzikhollerde, opera ve tiyatro 
sahnelerinde izlediğimiz dans 
gösterilerinde de, göz alıcı giysiler 
düşünülmüştür hep dansçılar için... 
Ancak ABD’de ve Avrupa’da dans, 
sıradan fanilerin bir hobisi olarak 
. "kitlesel” bir karakter kazanınca, 
adım başı dans stüdyoları açılıp olay 
‘kurumlaşınca” , işin giyim kuşam yanı 
da bir sanayi haline dönüştü...
Batı’da, konu üzerinde uzmanlaşmış 
ve yalnızca bu piyasaya dönük 
malzeme üreten fabrikalar var. 1981 
yılında 2.5 milyon adet dans mayosu 
satılmış. Edinilen bilgilere göre, her 
yıl yüzde 30 civarında bir hız ile artış 
gösteriyor bu rakam... Jazz-dans 
yapmak için, zevkinize ve kesenize 
göre şu giyimleri alabilirsiniz:
» Leotard (mayo): 15-20 bin lira 
arasında.
• Triko, tüm bedeni sarmalayan 
çorap: 15-20 bin lira.
» Patik: 20 bin TL.
• Tozluk: (konç): 5 bin TL.
Ayrıca örneğin step dansı yapmak 
istiyorsanız, özel ayakkabısını mutlaka 
almanız gerekmekte. Bu ayakkabının 
fiyatı 150 bin lira. Bu fiyatlar, genel 
bir kıstas değil; kalite arttıkça fiyatlar 
da tırmanıyor.
Ders ücretleri de gittiğiniz stüdyonun 
olanakları, kuruluşun ödediği kira ve 
sizin yararlanma süreniz ile orantılı.
Bu fiyatlar, 25 bin liradan başlıyor 75 
bin liraya kadar çıkabiliyor. □
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